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〈論説〉
ドイツ思想史におけるフォルクス トゥームの概念 に
ついて(2)
二〇世紀前半期における旧 「満州」地域の地域 シス
テム と地域像に関する研究(そ の一)
一漢人の満州流入を中心に一
アジア諸国の産業再編 と国際競争力強化:日 本 の国
際競争力 とアジア との関わ り
中国当代毒品同題研究
民主的禁魔
一中国大陪,台 湾民粋昇同詑一
アダランド裁判の研究(3)
一ロックナからアダランドへ一
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藤田 佳久
山本 一巳
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酒井 吉栄
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ミシェル ・セールとライプニッツ哲学
1950年代初期 中国の政治統合における秘密結社
一西安市のケース ・スタディー
〈研究ノー ト>
PotentialEffectsofEUAccessiononCEECoun-
tries
形朶村チベ ッ ト族における一妻多夫婚の考察
一雲南省迫慶蔵族 自治州中旬県尼西郷幸福行政村
形朶 自然村の事例をもとに一
〈書評〉
鈴木康久 『メキシコ現代史』明石書店
〈翻訳〉
ラインホル ト「シェリング 『超越論的観念論の体系』
の批評」
中華人民共和国刑法指導原則草案(初 稿)
工読教育 と青少年犯罪予防
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く講演会〉
中国 と社会主義 と私
く特集 「東アジア地域の経済交流」〉
拡大する中国の対東アジア経済交流
水平分業化す る中国とASEAN5ヵ国貿易
一財別長期貿易特化係数分析による考察一
アジア諸国の人的資源開発 と日本の協力
〈論説〉
経済的司法積極主義
中国大陪青少年団侠犯罪同題
二〇世紀前半期 における旧 「満州」地域の地域 シス
テムと地域像 に関する研究(そ の二)
一漢人 の満州流入を中心に一
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〈研究 ノー ト〉
ゴーズ ・リレイティッド・マーケティング
～アメリカにおける概念 と実態～
〈資料(翻 訳)〉
中華人民共和国刑法草案(草 稿)(第13次稿)
〈翻訳〉
辛亥革命時期の察元培
:講演会等1
*公開講演会
日 時:2003年12月6日(土)13:30～15:00
会 場:愛 知大学名古屋校舎E204教室
テーマ:中 国 と社会主義 と私
講 師:嶋 倉 民生(愛 知大学現代中国学部教授)
*定期研究会(第1回)
日 時:2003年5月31日(土)14:00～15:30
場 所:愛 知大学名古屋校舎国際問題研究所
ア ー マ.
三輪 昭子
丸谷雄一郎
夏目 文雄
池上 貞一
カシ ミール問題一イン ド・パキスタン対立の起源一
報告者:水 野光朗(愛 知大学国際問題研究所客員研究員)
*定期研究会(第2回)
日 時:2003年7月4日(金)16:30～18:00
場 所:愛 知大学名古屋校舎国際問題研究所
テーマ:ア メ リカの新国家安全保障戦略 と中国の思惑
報告者:郡 倫(愛 知大学中国研究科博士後期課程)
*プロジェク ト・研究会
(A)「東アジアにおける社会保障システムの方向性」プロジェクト
〔第1回 〕
日 時:2003年11月29日(土)14:00～17:00
場 所:愛 知大学車道校舎第2会 議室
テーマ:日 本企業の企業統治の特徴 と今後の課題
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報告者:堀 出一郎(麗 澤大学教授)
〔第2回 〕
日 時:2004年1月29日(木)18:00～19:30
場 所:愛 知大学豊橋校舎220会議室
テーマ:東 アジアのソーシャル ・セーフテ ィネッ ト
報告者:平 川均(名 古屋大学経済学部動態研究所所長)
〔第3回 〕経済学会共催
日 時:2004年3月9日(火)13:30～17:00
場 所:愛 知大学豊橋校舎経済学部共同研究室
テーマ:グ ローバ リゼーションとソーシャル ・セーフティネッ ト
①国家的経済政策の作用範囲一グローバル化 ・地域化 との関連で一
② グローバ リゼーションと発展途上国一セーフティネットとの関連
で一
報告者:①Axe1Sell教授(ブ レーメン大学 ・交換教授)
② 吾郷健二(西 南学院大学教授)
(B)「ASEANプラス3とFTA戦 略」プロジェクト
日 時:2004年1月31日(土)13:30～17:30
場 所:愛 知大学豊橋校舎経済学部共同研究室
テーマ:①FTAに 対する韓国の戦略
② グローバ リズムと現代資本主義の多様性
報告者:① 郭 洋春(立 教大学経済学部教授)
② 山田鋭夫(名 古屋大学経済学部教授)
会 議1
*運営委員会
*所員会議
2003年4月12日(第1回)
2003年7月11日(第2回)
2003年9月24日(第3回)
2003年11月26日(第4回)
2004年2月4日(第5回)
2003年5月17日
一414一
1人 事:
2003～2004年度(任 期2003.4.1～2005.3.31)
*所長
三好 正弘 法学部教授
*運営委員(50音順)
川井 伸一 経営学部教授 選書担当
河辺 一郎 現代中国学部助教授 講演会担 当
常石 希望 法学部教授 予算担当
藤森 猛 現代中国学部助教授 出版担当
一415一
